












丰( Jean- Jacques Laffont)和梯若( Jean Tirole)的非
对称信息模型、GHM( Grossman- Hart- Moore)模型



































































化, 特作出如下基本假定: ( 1)完全竞争, 完全信
息; ( 2)生产者只生产一种产品 X; ( 3)静态分析,
每个生产者在既定的生产技术条件下进行生产,









生产函数: X= f( L,M)




其中, X 产出, L 活劳动投入, M



















品全额个别劳动耗费,即企业 边际 变化的 平均
总成本 (凡提到 成本 , 无特别说明时, 均指 全
额成本 , 实质是 全额个别劳动耗费 )满足这样
的约束条件的值: 平均总成本极小。














位,个别价值为个别劳动时间, 用 t 表示, 市场价


























产量为 X: (A)劳动生产率最高的优等企业, 生产
了一个较大的量 x1, 个别价值最低,为 v1; ( B)中等
生产条件的企业, 产量为 x2,个别价值为 v2; ( C)劣







= 1, 2, 3)分别用 图 1 的( A) ( B) ( C)表示, ( D)为
从前面三个图形中推导出来的 市场供给曲线 S
(T1 )。
由上图可知, X= x1+ x2 + x3 ; 市场价值总量





































设社会可支配收入为 M, 用于消费商品 X和
Y;其中 X为一种商品,Y 为多种商品的集合。求
效用最大化 条件下的 X的 需求量 。
首先建立效用函数。用U 表示社会总效用,




MaxU U= ( PX) a( PyY)
1- a ( 0< a 1)
约束条件为: PX+ PyY= M
从约束条件求出: PyY= M- PX, 代入效用函
数得
MaxU U= ( PX) a( M- PX) 1- a
对函数求导,得
U = a( PX) a- 1 P ( M- PX) 1- a+ ( PX) a( 1- a)
(M- PX) - a ( - P)
设U > 0,U < 0,则函数有极大值;令 U = 0,
得
a( PX) a- 1 P (M- PX) 1- a= ( PX) a( 1- a) (M-
PX) - a P
a( PX) a- 1/ ( PX) a= ( 1- a) ( M - PX) - a/ ( M-
PX) 1- a
a/ PX= ( 1- a) / ( M- PX)













根据这个函数计算出 X 的量, X生产厂商生
产 aM/ P的量就是供求均衡的产量; 生产这个量
所 需要 的 社会必要劳动时间 就是 第二含义




D( v) = D( T2)
如果放弃 aM 既定的假设, 则函数有三个变
量: a,M, P。第一个变量是社会对 X 预期支付
的货币占支出的比率;它决定于 X商品满足社会
需要 的层次,是 低层次 呢, 还是 中等层次 ,
还是 高级层次 ? 第二个变量是社会消费需求能
力, 即可支配的货币收入量; 它取决于社会生产力
水平和一定的分配结构。第三个变量是商品 X
的市场价格。均衡价格时( P= 1) , aM代表社会分
配的必要劳动时间,既第二含义社会必要劳动时
间。
将函数右边的 P 移到左边, 得: PX= aM。可
见, 单位 X的价值取决于 X的数量, 数量的大小
决定了市场价格 P 的高低, 因为 X 中的价值总




不变, P 取值大时, X 的值就小;当 P 取值小时, X
的值就大。
在既定条件下 aM 为常数, X对 P 求导, 不难
验证, 有 f ( ) < 0, f ( ) > 0条件存在。所以, 函
数图像为一从左上方向右下方倾斜且向横轴上凹
的 曲线 。以 X为横坐标, P或 V为纵坐标, 需求
曲线 D( T2)如下图:
市场均衡






注:图中的 S, D为 S(T1)和 D( T2)的简写。






























场的劳动生产率。此时, 需求曲线 上移致 D
(T2 ) ,单位产品的均衡市场价格或市场价值由 P
和 vm上升到 P1和 v1。如果供求条件出现相反的
情况,则市场均衡价格或价值及其相应的供求曲
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2008年 12月,本刊收到北京大学图书馆 中文核心期刊要目总览 2008年版
编委会 中文核心期刊要目总览 入选通知 ,以及中国社会科学院文献计量与科
学评价研究中心入选 2008年版中国人文社会科学核心期刊 的荣誉证书。此前,
本刊入选南京大学社会科学评价中心中文社会科学引文索引( CSSCI) 2008- 2009
年来源期刊。感谢学术界对 学海 的支持与厚爱, 我们将为繁荣中国的社会科学
再做努力。
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